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Els encavalcaments de la Serra de Miramar 
~ r e a  d'estudi: Estructural, Tectonica, 
Estratigrafia i Geomorfologia 
Tipus: Estructura tectonica compressiva 
Descrioció 
En la modelació del paisatge intervé tot un 
conjunt de parametres intrinsecs i extrínsecs. 
Dinsdelsfactors internsdestaquen en la litologia, 
el tipus de roques i la seva estructura, la seva 
disposició i conformació espaial. També s'ha 
de tenir en compte la seva longitud i latitud. 
Aquests factors determinen els anomenants 
factors 
Si ens centrem en i'estructura geologica hom 
pot observar com certament és un dels factors 
més deterrninant de les característiques d'un 
territori. Un exemple magnific el conformen tot 
el conjunt orogenic que delimita la comarca de 
la Conca de Barbera, destacant el massis de 
Muntanyes de Prades, la Serra de Miramar, la 
Serra del Tallat o la Serra de la Llena. 
Aquestes serres presenten dispocicions 
tectoniquesdiferents, perexemple IesMuntayes 
de Prades tenen un relleu tabular determinat 
per un conjut de blocs delimitats per falles 
normals, la Serra de la Llena, presenta un relleu 
basculat que en el seu contacte amb el relleu de 
Muntanyes de Prades presenta una espectacu- 
lar discordanqa progressiva amb ventalls 
al.luvials progradants cap al nord, o la Serra de 
Miramar que presenta una estructra complexa i 
que genera uns relleus abruptes i escarpats, 
amb paretsverticalitzades i cabussantfortament 
cap al nord. 
És precisament en aquesta serra on es pot 
afirmar arnb rnés claredat que les estructures 
geologiques són modificadores del paisatge 
geografic, i aquest és un rnolt bon exemple de 
com els fronts d'encavalcament determinen el 
paisatge. 
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